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ABSTRAK 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi 
Lampung Tourism berbasis Android yang digunakan untuk mencari informasi dan 
memberikan navigasi ke lokasi – lokasi pariwisata di Provinsi Lampung dengan 
menggunakan sistem informasi geografis. Analisis dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 
survei kepada pengguna smartphone melalui kuesioner online dan melakukan analisis 
aplikasi sejenis. Perancangan diimplementasikan dengan waterfall model yang terdiri dari 
perancangan aplikasi dan rancangan layar. Tahap implementasi dilakukan dengan cara 
penyebaran kuesioner evaluasi aplikasi Lampung Tourism, dan evaluasi rancangan layar 
menggunakan 8 golden rules, evaluasi pengguna dan evaluasi aplikasi sejenis. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah aplikasi yang memberikan informasi pariwisata yang detail disertai 
dengan peta dua dimensi. Sesuai dengan perancangan, fitur – fitur yang ada dalam aplikasi 
Lampung Tourism berupa dua belas menu utama dan tambahan fitur – fitur penunjang seperti 
Map, Bookmark, Searching, dan Nearby. 
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